Barcelona by ,
.. < (  lilcu, E s  (Oratorio <le Cristo l iey) ,  10-4 d. liny uii talaiot eii i-uiii:is otros restos.‘" 
-- licstos de iiiurallas, posihleiiiente de una 1 1  ." 1235, So i\;'Odi-c ('1'niic;i de So11 
coliiia fortificada, (1cstruid;is :iI parecer al Jovcr), 10-3 (fig. 7). - Iicstos de iiii t:i- 
coiistruir el oratorio." l~iiot de p1arit;i circular, dcl qiic sí110 qued:iii 
10." I 234, s o n  CanaIs, 10-2  g .  - Sobre las piedras dc su Iiiln(1;i has:iiiic~iital."" 
1:i Iíiiea divisoria de térniiiio coi1 1,loscta J .  11. 1'. 
Hoja 11.\4/17. Virelln y Aiitoiiio 1:c.i-rvr. I'irede Ilcgnrsc 
perfcctaineiitc al iiiistiio cii coclic ; p:irri ello 
Kii l a  p;irtida de 'Soiiio\~í de las I'cssns, 
uiios tcrreiios de cultivo ccrcaiios a 
las iiiiiins (le agua que surte11 a la pohla- 
cióii del \'eiidrc.Il, fueroii recogidos I:or 
tloii 11. 1lirí) J. c i i t re~ados :i1 ,Ilusco 1ki- 
Inxuer, dos fragiiietitos de t6gula coi1 e - 
t:iiiipill:i. I:ii uiia de ellas se lee (t.4 TI<KJ<AF:II 
(fix. S) y eii la olra, ndciiiAs de leerse 
~ ' i '  i 3 . \ i < T i » ,  1i;iy cii I;I parlc superior uii círcu- 
lo J. eii el interior uiia aspa cstariipill:id;i 
(1 ;~ur ; i  Si  ; tnriihi6ii tres pequeíios ladrillos 
<le foriii:i roiiihoidal, uii tapóii de :íiiforn, 
iiii cuello (Ic jarrita coi1 iiiicio del asa y uii 
¡r;igiiiciito (le ttgul;i coi1 uiins líneas que 
se cruznii, tr:izad:is cii el barro blando. -- 
J .  11. 1). 
CASrI'ELLET 1 (iORNAI, Hoja 11." 447. 
J':irti(lo ju(Iici:ll : I,oiig., so 90' JO". 
\.i1:111ova i la (kltrfi. T,at., 41" 17'  25''. 
Fig.  8. - Estampillas sobre fragmentos de t6gula de 
Albinyana (Barcelona). I,a segunda presenta en la 
parte superior un cfrculo con una aspa cn el interior. 
i ." Cerca de Ilías Pigot, eii u11 iiioii- el c:iriiiiio iiias fácil e5 scguir por 1;i carrc- 
tíciilo J. ;il  borde del cainiiio, Iia? lo que tci-a que de Castellet coiiducc :i 1,es híasu- 
resta de uii colunihario (fig. g) ,  que fue loca- ques, y poco aiites de llegar al pueiite que 
liiado coiijutitanieiitc por los scíiores Juaii s;ilva cl río Fois  se coge el ciiip:iline de 1;i 
{ S .  i\.I.\sc.ti<O, d l a p a  ( ;e i~r~ru l  ( i i ,  dltillorcu, citatlo. 
. 
R I A S C A R O ,  M a p u  Ge>ic.ral (ir Alallorca, citado. 
o .  \~,~sc.AH~). d l a p a  í;r?~crnl [Ir .Ilollorra. citado. 
clcrcclin 1)ar:i Ilegnr, ;il cabo de uiios i.Soo 
iiictro..;, :L la iii:isí;~. 
!)iictl:i cii pie del coluiiih:irio uiia ~ ~ n r e d  
ciiter:i y 1);irte d e  o t ra .  1,ns riicdi(1:is d e  lo 
coiiscr-v;itlo cii 1:i ;ictu:ilid:id soti : plniit:~, 
2,70 x 2?50 111. ; >11ti1r:i, 4,30 lll., qiic pa- 
rece ser  la total. I,;i ~)l:iiit;i idc:il, 1x11- coiii- 
~ ~ r ~ I ~ . i c i o i i c s  e f e c t ~ ; i d ; ~ ~  e11 el tcrreiio se r í :~  
d e  2 , 7 0  x 4,"5 "l. (tig. 1 0 ) .  
1Cii la p : i r ~ l  eiiter:~, eii 1:i que  se  01,- 
serv:i 1111 zí)c:iIo Iieclio coi1 !)icdr;is iiiAs o 
iiiciios gr;iiid:s ~);ir;i sil aseiit;iiiiiciito, li:iy 
oclio 1iilcr:is d e  Iiorii;iciii:is, eori uri total 
d e  trciiita y eiiico, sieiido s u s  iiictlic1;is d e  
2 2  x 2 2  x 2 0  ciii. 1\11 1:i ~):ired riixlio dcs- 
triiida, se  I ~ ~ ~ I I  treiiita J. t res  1iorii:iciii;is. 1C1 
~ii:itcrinl d e  coiistr~iccií~ii  e s  el c;ir;icterís- 
t i c o :  t ic r r :~ ,  1)icdr:i J. c:iI, jiiiito coi1 el pc- 
que") zí)c:ilo d e  l)icdr;is. 
1\11 uii caiiillo (le cultivo ;il oeste tlc.1 co- 
Iiiiiil);irio, dist;iiitc uiios 2 0 0  111. eii 1íiie:i 
rci.t:i y riiiij. cerc :~  d e  1111 c:iriiiiio niitiguo 
eii d e s ~ i s o  que 1lev;i :i C:iii lioiiiagos:~, 
se  eiiciiciitr:iii sul)erfici:iliiie~itc h;istniitcs 
fi-:igiiiciitos d e  ccr:ítiiic:i ibero-roiii:lii:i : hor- 
tlcs d e  ;íiifor:is, ;is:is, ja r r i ta  d e  t ipo saiid- 
\\,icli J. g r i s  ; a1 1)ropio ticiiipo ohscrvariios 
cii iiii  iiiiii-o (le. coiiteiicií)ii (le1 citado cn- 
2." I'or los iiiisiiios seiiorcs fiicroii 1i:i. 
1l:idos iiiios fr:igriieiitos d e  ccrAiiiic:i :iiitc- 
r ior a1 c:itiihio de  I\r:i, cii «la Scrret:i de. 
1:i C;isot;i» ; sil 1oc:ilizacií)ii es eii Iu::;ir iii- 
iiicdi:ito a la c;irrcter:i de  Cnstcllet :i 'I'orre- 
Ilctcs, :i 1:i v i s t : ~  d e  cstri íiltitii:i pohl;icií)ii 
J. cii la pcqucñ:i s ier ra  que  divide. I:is ver- 
ticiitcs del 1:ois ). foiido d e  Ida Cluc;i. 1\11 las  
1atlcr;is d e  la s ier ra  qiic (Iiiri sohre las fiiicns 
:irriiiii:itl:is d e  I,a Iioqiieta J. I,a C;isot;i s r  
ciiiiiciitr:i gr;iii c:iiititl:itl d e  ccr:íriiic:i ciitrc 
los I).iiicales J., vil cspeci;il, eii I:i viña de  1:i 
pa-ti. sup:rior, p;ir;ilel:i :i uii c:itiiiiio ;il):iii- 
doii;ido. I , o  recogido sul)crfici:iliiie~itc cc~ii- 
sistc cii fr;igiiiciitos (le cer;íiiiic;l c;iiii~):i- 
iiietisc, k;il:itos, 1,ordes de. :iiiToi-;is ~)l;iiins, 
:is:is tuhularcs,  f)ortles J. ;is;is des j:irr:is, ce- 
r:íiiiic:i «iiidíhciizii, de. coi-doiivs ;il)lic.;idos, tisí 
conio iiiin ~)ii.dr;i dc  iiioliiio. J .  I I .  1). 
Coii iiiotivo d e  iii i : ih e.splor;ivioiics rca- 
liz;idns cii Cor-11c.r:~ de  Il:iis, zoiia que  por 
la coiist i t i ici í)~~ tlc su5 roqii:dos ticiic l;i 1):ir- 
ticul;irid:id (le. ~)resciit:ii- c:ir;ictrrísic:is :ifi- 
iics ~):ii-;i 1;i posil)le csiseiici:~ d r  piiitur;is 
i - i i p= t i - c~  iiic Ioc:iliz:itla iiii:i ciicv:~ de t i p o  
s c 1 ~ 1 1 ~ r : i l  dciioiiiiii;itl:i I ) i ~ ~ o i r r o r ~ i ,  qiic se 
1i;iIl:i sitii:id;i cii In 1);ii-ctl tlc 1:i ciiiKlci-;i co- 
iioi-itl;~ ioii el iioiiilii-c (le I)ci i~.cs tlc C:iii 
l < ; ~ j : i ~ l .  1,:i l)i-os1)cc~~ií)ii 1-c:iliz:i(I;i t l i o  coiiio 
icsiilt:itlo el 1i;ill:izgo de iii:itci-i:ilcs csei-Aiiii- 
c*os tlcl li11:il del 1:i-c1iicr: iiii ~;uilzílil tl? 
Iiiicso, tl0.i c1iclit;ls tlc c0ll;ii- e11 1iroiicc J. ii11:i 
cii el iii:irgcii (le iiii c;iiiil)u de trigo J. cii 
iiii r;itIio (le iiiios .T iii., ~ i - ; i ~ i  c; ~iti~I:i(l (1~ .  
~l-:lgllli~lltos (le t6<iiI:is r~llll:lll;is, lll~~zcl:l~l:ls 
c ~ l i i  ti-ozos tic tcJ:is de  ioi-iii;i coi-riciitc. 
I'oi- 1;i c:iiititl:id tlc fi-;ixiii~iitos dc. 1 í .g~-  
1:is J. 1) 1' 1;) sitii.i~.ií~ii ~io(lrí:i ti-:it:irsc tlc 
10s i-estos (le iiii ciitci-i-;iiiiiciito i-oiii:iiio qiic., 
:11 i -~~ i i r : i i -  el c:iiii~)o, se Iiiil)ici-;i t!csti-iiiclo 
J. coloL~~ltlo los fi-:lglll~lltos (le tí.gill;ls c011io 
i-c.llciio eii el iiiiii-o de scl);ir-;iciAii, cii c1 
iii;irhcii tlcl c;u111)(1, :I j i i z g ; ~  1:or el dcsoi-tlc.11 
cii qu:. se  ciic~~iitr.il);iii J. poi- :il)i-~ci.irsc res- 
tos í~scos  ciitr-e lo?. riiisiiios. - R .  1:. 11. 
I , * 1 ~ s ~ I ~ I . ' I  H0j:i 11." 391. 
I ~ : I I - I ¡ ~ I I I  ~ I I ( ~ I , ~ : I I  : I,OIIX., 5. !(,' 2,<".  14141NA I t S  D1;I. VAI.I.i:S H o j : ~  11.'' 303. 
l~ll~ll~ll l~l .  1,llt ,, 10 , \O' .  l':~rti~lo , j ~ ~ ~ l i ~ ~ i ; i l  : I .OI I~ . ,  0 1' O", 
( ~r ;~ i~o l I~~r . .  I . : I I . ,  1 1  ,y>' 2.i" 
I:ii e1 1iig;ir t1ciioiiiiii:itlo 1'1s \yil:ii-s, si- 
tiiatlo :iiios 2 I<iii. :iI o ~ s t c  ( l i s  T,'I:sl~:lt :\l :11)rirsc 1111 c:iii:iI p:ii-;i co10c;ir l : ~  tii. 
tlcstle 1;i 111aiit;i (le tr;it:iiiiieiito de C:irdccleu, aqii:llos recil)iciites de tlc.sec~lio 11iil)ic.r~ sido 
cii 1;i cresta (Ic 111 sierra, a 260 iii. de :iltitiicl, coiivertido eii teri-eiio (le ciilti\,o, clesiiioii- 
cii tierras (le 1:i 1)ropied;id de C~iii Collct titiido los iii5rgeiies de los hniicnlcs J. eiitc- 
del Col], t5riiiiiio iiiui1icip;il de 1,liiiars tlcl rr:íii(losc 1:is vasijas. 1,as hiifor:is, hicii co- 
!'nllt.s, jiiiito al Ktii. h de ln carretcr:~ (le 
C;ir-tledeii ;i 1)osrius (iig.  I I i ,  aliarecií) uiia 
c ~ l c c ~ i í ~ i i  de ;íiiior:is roiii;iiins, de arcilla co- 
citla de color i-ojizo, iiiuy hieii coiiscrv:id;is, 
11:ro coi1 I:is ;is;is, los pies y los cuellos 
cletcri!)r:itlos. ;\ pesar de que las iiiAquiii;is 
<Ie.;troz:iro:i :ilguiins de ellas, piitlicroii cal- 
\.:irse iiucve áiifor;is coii 1:i paliza eiitc.r:i, 
qiic soii icltiiticns a otra qu: el Ceiitro E s -  
ciirsioiiist;~ clc (:r:iiiollers descuhrií) eii kiquel 
p;ir;ijc cii e1 ;tí10 IC)~~:, J. que se coiiscr\l:i cii 
el J1iisc.o dc. (;r:iiiollcrs. 
Ilstns Aiiforns tieiieii uiia ;iltur;i de r , ro  
iiietros, iiii diAiiic-tro de 30 ciii., boca de 
IS ciii. J. uiin cabida (Ic uiios 30 litros. 
I\st;íii coiifcecioiind:is ;L toriio J. ~~;ircceii  ade- 
ciiad:is I:;K:I c*oiit~ii~'r  ;igii;i, p i i ~ s  so11 110- 
rosas, siii h;iriiizar, de hocii cstrceli:i, ;ipro- 
1)i:id;is 1 ) ; ~ ; i  ser tt;i11:1d:is coi1 t;ipóii dc corclio 
o (le t i e r r :~  cocida de 14  crii. I)cl iiiisiiio tipo 
taiii1)iCii li:iii ;ipareeido iilgiiiios cjeiiiplnrcs 
e11 ;iqiiellos p;ir;ijcs, y estAii :ie;ih;i(I;is eii iiii 
pie piiiiti;igutlo, :il)rolii;ido 1):ir:i ser Iiiiicado 
e11 c.1 suelo. 
I'ocos (lías despuGs del li:ill:izgo iiiciicio- 
i~:ido cotiiciiznroii los trabajos ciicatiiiiindos 
:i 1:i híisqueil:i. dc otras ;íiifor;is, qiie se rca- 
liznroii eiiid:idosaliiciite. Se ~~udiero i i  extraer 
i i i i  1 ) ; ~ -  (Ic. doecii:is iiirís clc ;íiiior;is, que npa- 
recicro;~ eii fila, uiia ;iI 1:ido de otra,  coi1 
el cuello J. 1;ic iisis rotas y eii posicióii iii- 
\.erticl;i. Sohrc 1;is 1iiisiii;is 1i:ihí;i restos de 
otras Aiiforns. I<ii uii cstrcii-o de la aliiic:i- 
ci',ti se eiicoiitr:iroii dos áiiforas, uila eiicitiin 
(1: otra - uii:i de ellas era la iii;ís eoiiiplct:~, 
1 ) ~ ~ ' s  teiií;~ el ciicllo iiit;icto - eo1oc:idas e!i 
I)osieií~ii 1iorizoiit;il. ;l~);irccieroii :i iiiia pro- 
fiiiitlid;icl de I iii. y tiictlio, cii iiiia 1011- 
gitud dc. uiios C) ni . ,  e11 tcrreiio sul~crpuesto, 
coiiio si e1 de!)í,sito doiide sc ;ilrii:i~eii:ih:iii 
EMPLAZAMIEN~O DE 
~ k 4 - L  1 Km. 
I:ir. i 1 .  - litiipl;tzatiii<.nto tlc 10.; l i ; i l l ; ~ z ~ < ~ s  (Ir i i i f o r n s  Gil 
tdrni i i io  dc 1,linai.s <le! \'all?h (I(;irc(~loii:~).  
~ ~ i ~ l ; i s ,  (le co!or ro,jizo, se 1i:iii c ( : i i s~~r~~; icIo  
1)~rícct:i111c11te :L tr:i\.í's de los siglo:< ; ~iiieii- 
tr;is qiic las rccoiit1;is J. 1:is crud;is, (le color 
r( ).¡O p:lrcIo, roiiipí:iii coi1 i:\cilicl:i(l ti111 
1)roiito se toc:i\iaii. 
Coii 1)ostcriorid:id al 1i;iIl:izxo de  los res- 
tos cait : i<los,  ;i1 ;il)rirsc iiiia ciiiict;~ de iiii:~ 
c;ii-rctcra (le I:i iir1);iiiiz:icióii Saii C;irlos, eii 
coiistituitl() I:or (los Xrulios de svpu1tur;is ; 
iitio de ellos, el iii:ís cc.rc.iiio :t la iii;iií:i, 
estrí foriii;ido p01- ciiico cist:is, tod:is ell;i.; 
cii iiiiiy iii:i1 estado dc coiiservaciOii, lo qiic 
Iiizo iiiiposihlc e t cc t~~ : i r  uii coiiciciizudo es- 
tudio. 1\1 otro Xriipo, situ:itlo n uiios 3:)o 111. 
del :iiitcrior, coiist;i dc  oclio cist;is ohscr- 
\.;id;is, d e  las que se cstiidi;iroii c ~ i n t r o ;  
ticrr;is (lc C;iii 1i:ijolcr dcl Coll, :i iiiios tod:is 1:is cist:is cstn11;iii coiistruidas coi1 
1 o I .  c O i i r o s  l ~ : ~ l l : i z o  ( t i  1 ,  1:ij:is de 1)icdr;i ;ipo~.;id;is dirc.ct:i~iieiitc eii 
:i~);i!-ccieroii t;iiiihií.ii restos de ;íiiTor;is (Ic 1:) ;ii-c*il\:i, al p;ircL>cr si11 i i i ~ i ~ ~ i i i ; ~  col cr -  
I:is iiiisiii:is iar:ic~tcrístic~;is, a uiia ~,rofuiitli- ti ir;^. 
tl:itl tlc i 111. i. iii1)icrt;is de ticrr;is su1:er- 1)otlciiios Ii:icci- iiii i-csuiiieii de 1:i c;ir;ic.- 
i c s t : i s .  1 - i c i o  l e  l i s  ~ i i i s i i :  i ~ i o r ~ s  tcrístic;is des c.stns cist;is : 
;ip;1rcccii cii las ~) ; \ rcdcs  y t;ilu(lcs clc. dicli:i 
c;ii-i-clcr:~. I\stos clcsciil~riiiiiciitos \. los :I I I -  
tcriorcs, iiiiitlos ;i los restos <Ir uii Iioriio 
tlc :illarcro, J. los lrcciiciites Iinll:izgos de 
fr;ixiiiciitos tlc :íiifor:i, coi1 ninrc;is de  F A -  
1)ric;i iiiii\. oi-iKiii;ilcs, d e  tí.gul;i roiii:iiin c 
iiicliiso tlc si;:ill;it;i, coiifiriiiaii la esistci ici :~ 
(le i i i i ;~ iiiiport:iiiic ;iIf;ircrí:i cii :iqiicI 1x1- 
r .  - 1'. C'. 1 ). 
Sc~m') l~ol is  5itu;id;i cii los terrciios del 
iii:is c(1'l:i tlc C; i t i s» ;  el ~.:iciiriiciito cst; 
( isí(i 1: l<sqiicleto cii tcii(lido proiio, coi1 
los ;iiitel)r:izos so1)rc 1;i xoii:i vciitr;il ; es dc. 
destac;ir 1:i prcsciici:i (le otro crhiico sol)t-e 
e1 1ioiiil)ro izqiiicrdo del c;id;í\,er. 
< o X ( 'islli 11: I'cquciio eiitcri:iiiiiciito ( Y  
I S  x 30 c.111.) f;ilto tlcl cierre cstc.. ;\l):irc- 
vi;) v;icío. 
( 'isltr 111: 1 )e diiiiciisioiies tlcscoiiocid:is, 
por estrir c;isi c o ~ ~ ~ ~ ) I e t ; i ~ i i c ~ i t ~ ~  d~bstruid:~.1<cs- 
tos, ;il Ixircccr, d c  uii solo iiidivitluo. 
( 'i.slti 1 l .: Sita jiiiito ;i l:i 11. l<xpoli;i(l:~ 
tic :iiitigiio. liestos 1iiiiii;iiios i i i u ~ .  rcvucltos, 
eiitrc los que  :ii):iri.cieroii dos diiiiiiiiitos 
ir:igiiieiitos c*er;íiiiicos. 
'I'od;is estas sc~)ultur:is adol)tabaii cori dri:itl;i y tntiihi6ii fragiiieiitos tlc ccr5iiiic;i 
;i1)roxiiiiaciOii 1:i orieiit:icií,ii cste-oeste, coii la iiicclic\~:il. 1.0s i~i:itcri:ilcs est:íii dcl)osit;itlos 
cal~ccer:i :i1 ocstc (fig. 13).  cii el AIusro ArqucolOgico <!e I3arceloii:i. - 
I).ido el iiv:iiizado estado de dcstruccibii J .  Al ." S. 1;. 
u'! d I , k - -  1 A' , .--. 
Ecrrs Vegeta/ - ' 
Mlrgen de firdra 
- 
Roca 
Traver t ín~ca  
r m  
- -= 
1 ; i ~ .  1 3 .  
5110 I I ; ~ ~ I , L < ~ ~  el  TLlr() <lc S a n t  .\n<lrcir, 1.a I'ot>la <Ic Clarariiurit ( 13;trcelona). cxcavatio en la. roca I r ü ~ c r t Í l l i ~ a .  
tlc las cist;is, la casi total ausciicia de iiia- 
tcrial ccrAiiiico y la poca docuiiiciit:iciOti 
sol,i-e otros 1iall:izgos cii la riiistila zoiin, es 
difícil dar  iiiin feclin ¿i este yaciiiiieiito; 
proh:ihlciiiciite se trata de uiia iiecrópolis 
(le í*~~o:';i tiiediev;il. - J .  L 4 ~ ~ i . ;  J  X d . ;  
o. Ii. J. ;\. 1:. 
:\ 2 0 0  iii. al iiorte del pueblo de Oristri, 
cii i i i i  iiioiitículo cuya cota alcaiizn los 422 
iiictros. s .  ti. rii., se alza 1;i eriiiitn coiis:i- 
gr;id:i ;L S:iii Sch:lsti:íii. 7'0r el tCrreiio que 
4st:l ocul);~ por el catiiiiio que desde l:i 
c:irrctcrn coiitlurc 1iast:i la tiiisiii:i, se 1iall;iri 
s~il)erfici:iliiieiitc fr:ignicritos cer5iiiic.o~ de 
di\,crsos tipos y í.pocas, lo que evideiici;i 
el aseiit;iiiiieiito dv uii linhitat o poblado 
i1)í.ric.o. T,os rii:iteri:ilcs ccr:íiiiicos recogidos 
soti los siguieiites : ccr;íiiiic;i cnni~~aiiiciisc .A 
1 3 ,  ih6ric:i 1)iiit;id;i (kalatos), roiiiaiia vi- 
LA POBLA 
DE C1,ARAMUNT Hoja 11." 391. 
i\\,isados por doii Josíl Kiha (;:iharró 
nos trasladaiiios a1 lugar dcnoriiiiiado l'iiró 
de Saiit Aiidreu, al oeste d:. 1:i I'ohla de 
Llnrariiuiit, y cii uiin dc las tc r r~ i ias  del 
iiiisiiio eiic~iitr; i t i io~ u11 silo exc;iv;ido eii 1;i 
roca tra\rcrtíiiic;i, que Iiahízi qucdatlo :i1 dcs- 
cubierto por u11 desprciidiiiiieiito de roc:is 
eii uno de sus lados (fig. 13) 
T,a altura iiitcrior (Icl tiiisiiio cra de I ,So 
iiictros por uiia aiicliurn iii;ísiiiiii de i ,2h, 
sieiido el di;~iiietro de su h:oc:il dc o,hg 
n 0,70 m.  
Retirada I:i ticrr.1 dvl iiiterior, eiicoii- 
tranios eii su base uii;i fi-:igiiieiit;id,i t;ip:i 
circular de piedra, de 0,72 ciii. de (1i;ítiictro 
por ,5 de grosor, coi1 u11 orificio (Ic c) ciii. 
de diAriietro cii su centro ; la a!tura total del 
silo, uiin vez linipiado su iiiterior, era d c  
2 , r g  rri. T,a tapa se 1i:illn depositada eri el 
Museo de 1gu:il:idn. - l i .  P. 13. 
SANT P E R I  111: IIIRES Hoja  11." 11 7. t r ; ~ t o r  :iqucllos c;iiiil~us. I< i i  tlctciiido rccoiio- 
I p : ~ r t i ( I o  , ~ I I I I ~ ( , ~ ; I I  : I .  S 2 .  ciiiiictito iio iios iiic ~)osihlc 1i;ill:ir iiiiigíiii 
\ .~ I : I I IOV: I  i  I;I ( ; ~ l t r ~ Í .  1,:1t., 1 1 '  1.5' .{o". ir:il:iiiuito d e  ccrAiiiic;i, coiist;it:iiicl:o cii c:iiii- 
l ~ i o  1:i csistei ici :~ de. uii \.icjo c:iiiiiiio ;ih:iii- 
1." 1\11 1;i cot;i hS,  situad:^ ;i 2\50 111. doii;ido, Ilciio de  1-cgct;icií)ii c iiic1iic.o 1)iiios. 
J. ;iI iiortc (le 1:i 11ist:i tlcl :iutí)droiiio, cuyo 
- J.  R. 1'. 
: i c ~ . ~ s o  iiiAs i:ícil es Iior el c;iriiiiio situ;ic!o 
eiitrc. 1;i Crcii (le Iiihcs y 1,cs 'I'orrcs, J. . . .  . , 
que,  p:is:iiido por C:iii I(ruguer:i, coiidiicc 
;i 1;i tiiic;~ tlc C:iii I!:irO (le 1:i C:ihrct;i, cxis 'c  
i i i i : ~  coiistruccií)ii seiiiidcrruida de  u i i :~  :iii- 
tigun cistcrii:~, ;\sí coiiio iiidicios d e  otras 
coiistrii~.cioiics. I'or los alredcdorc?; Iicriios 
rccoi:ido fr;iyiiiciitos d e  ti.gul:r, Aiiforn, cc- 
r:íriiic;i sigill:it:i, foiido estriado, así coriio de  
~r; i i iulos;i ,  g r i s ,  ((iiitlígcii;i» 
2." ; \1  iiordcstc des 1:i cit:id;i 11i:isí;i (le 
Caii ii;ii-O, J. cii e1 1iig:ir <leiio~iiiii:ido 1\1 I ) i  SAN'I' VIGEN(; 
DE CA1,DERS l3oj:i 11." 447. (;ros, y cii 1:is 17iii:is d e  sus  coiitoriios, fiici-o11 
I ' i ~ r t i ~ l o  ,j11(1i(,i:ll : I , O I I X .  , ,;'~ 1 2 '  loc:iliz:idos, 1)or do11 J .  Se r ra  Cirí., iiiios I c l  , . ~ , l l l , . ~ l l ~  1,:1t., 1 1 ' '  1 1 '  , iO" 
restos clc p:ircdcs coii revoque cii iiii:i d e  
SIIS c:ir;is. 
I<ii 1~) s t c r io r  visita r ~ c o ~ i i i i o s  tres hordcs 
distiiitos (le gr:iii c1oli:i J. tiiuclios fr:igiiiciito.; 
clc tí.xiiI;i, ciitri. los qu: c;il)c dest:ic:ir iiiio 
co:i iiii:i iiiscril)ci!5ii iiicis:i cii letr;is c:il)i- 
tales d e  XI:II<I ( l ix.  id) ,  el foiido J. ])ir d e  
uiia 1:cqucki :iiiTorit:i de  ofrciid:i, fr:ij:iiicii- 
tos de  c:iiiil)~iiiieiisc, iiiuclios d e  sigill;it:i, 
eiiti-c ellos (Iocc 1)ordcs de  sudg;í!ic;i, oclio (le 
1 . "  Eii 1:i I:i<lcr;i siidcstc (le 1:i iiioiit;iii;i 
dciioiiiiii:id:i I<l 'I'clí.gi-;if~ (por cs is t i r  cii 1:i 
ciiiin d e  1:i iiiisiii:i uii:i gr:iii torre coii foso 
;i sil alrededor J. qiie cii el siglo ~~; is : ido  est:ih;i 
tlcstiii:idn ;i coiiiiiiiic;icioiies~ J. cii ui:os 
caiiipos de  :ilg;irrol)os fucrori loc;iliz;idos 11or 
(lo11 J .  Virc l l :~  iiiios restos d e  cdific:icií)ii qiic 
p.)r s u s  car~ictci-í,stic.;is ~)ucdci i  darse cotiio 
(le iiii coluiii11:irio (fix. 1 5 ) .  
ioiido cstri;ido J. :ilxuiios (le grnii j;irr:i J. 1\11 In :ictu;ilid:id sol:iiiiciitc qucc1;i cii pie 
;íiifor;i. '1';iiiibii.ii rcc*ogiiiios uii fr;igiiic~:to d e  
1i:icli:i d e  1xis:ilto J. i i i i  grueso sílex coi1 re- 
ii:i1<*.; d e  uso. 
;l iiiios :o0 iii. clvl lugar ,  cii dircccióii 
;i S:iiit I)erc d e  I i i l~cs ,  y cii c.1 liritlc d e  uiios 
c:iiiipos, lo:.:iliz:iiiios dos grniidcs hloqiics de  
pic(lr:i coii iiii:is r:iiiur:is, que c:it;ilog:i~iios 
coiiio picdr;is d e  prciisn roiii:iiin. Scgíiii iios 
iiiforiiiíi ~~o.;tcrioriiiciitc el coloiio d e  1:i fitic:i, 
uii trozo de  p:irc.tl (le z,\io ni. :ilto por 2 , 4 0  111. 
1:irgo y o,hS5 111. dc grosor. I<ii 1111 estrciiio d e  
1:i riiisiiin se  iiiici;~ el :irr;iiiquc de  otr;i pnrctl, 
cstaiido todo cii r i iu~.  iii;iI cst:ido d e  coiiscr- 
v:icií,ri, dchido ;i 1;i erosiíiii. 1,o que  qiic.la 
tlc 41 se  Iia coiiscrvntlo por servir  de  coiiti- 
iiii;icií,ii del iiiurci (Ic coiitciicihii de  la ticrr;i 
del hatical sul)c.rior, Ii:ihiciiclo dcsnl~;irccido 
tot;iltiicritc el resto, por ser  ticrrci dc ciil- 
;~~~:irecici-oii ;i1 rotiir:ir profuiidanicritc coii tivo. 1':l tipo de  c~oiistrucciíiii es ~i;irecido :i 
otros y;i descritos : i i i i  ~( rcnlo  (le piedras 11i:ís I , ~ ) I I , ~ . ,  ,;' 12' 
1,:1t., . l  l 1 1 '  ,lo'' 
o iiiciios r:rniides para  nsctitaniiciito (le I r i  
l::irccI, In cu:il esta coiistruid;i coii t ie r ra ,  cal 2 ."  Siguiciitlo por el cariiiiio viejo que  
y pcqiiciins ~)icdrccill:is. dcsdc Coiiirirruga coiiducc a S:iiit \.icciic de  
I \ i i  c.1 cst:ido :ictu;il sí)lo sc  ;il)reci;iii cii C:ildcrs, J. :i poco d e  1):is:id:i u n a  ~:cqiicii:i 
1:;~. 1.5. - - -  I'lnnta y srcción (1:. lin coliinil>nrio, <lrstriii<lo casi por completo, situn<lo cn i i i i  iiiontíciilo <iciioiii;iia<lo 
1;l 'fc.li.;rnfo, Sniit Vic<-ny <le Cnlclcrs (13arcclon;i). 
1:i p:\rccl t r e s  1iilcbr;is de  ccldillns, d e  las que  
sol:iiiieiite seis s e  vcii rii:ís o iiiciios (jeta- 
1l:itl:iiiiciitc. I J i i  rccoiioc~iiiiciito cfcctu:ido por 
10s :ilrc.dcdores solaiiiciite iios pro~iorcioní)  
iiii fra:rriiciito d e  t&gul:i, lo que  aporta uii 
<l:~to 1);ir;i 1111str:i c:~tnlog;icií)ii como tal co- 
liiiiih:irio, :i PC'~:II- d ~ '  sil 1ii:il cst;ido d e  coii- 
. , 
sc~l-v:\~~loll. 
cnhníía, y a  eii los priiiicros cnriil)os d e  alga- 
rrobos que  fortn:iii la coiitiiiuncií~ii d e  la 
nioritaíia del lielbKr:ifo 1i;íllniisc coi1 re1 a 1' iva 
ahuiidaricia fragnieiitos d e  crrhriiicn ; cnhe 
sciialar riuevc frngriiciitos d e  c:iiiipaiiiciisc, 
casi todos bordes tfiferciites, uiio d e  foiido 
d:. vaso cori palriictas y otro  de crhtcra coi1 
el iiiicio del :is:i ; iiii 1)ordc dc. k:il:itos, diez 
;is:is tuhulnrcs, diecioclio de bifcrciites tipos 
(le horde;, Aiiforii pl;iiin, cte., de ccrAiiiica 
fiiin, de 1);ist;i gr ;uiulos~~ y de cordí)ii apli- 
c:itlo. 'l'oda cll;i aiitcrior a1 caiiil~io de E:ra. 
I)ic.lio Iiig:ir 10 dciioiiiiiiniiios «I<ls ::nrro- 
icrs I » .  
3." : \1 iiordcste (le la riiorit:iIia del 'J'c.14- 
graio, y ccrc;i del torrciite que se 1i:iIl;i al 
o:.stc tlc S:iiit iTieciic de C:il(lcrs, y iio iiiuy 
Iqjos cle esta pohl;icií)ii, t;iiiihií.ii cii eanipo de 
;il>:;ii-rohos, se ol>serv:iii gr:iii c:iiitidnd de res- 
tos de t6giiln. Iieccigiiiios uii foii(lo casi eii- 
tcro de jarra cii ccr:íiiiica fiiici,  uii fr;igiriciito 
de ;iiifor;i coii iiiicio del asa de p:ista graiiu- 
los:i, 1. otros viirios trozos i n h .  'l'oda ella 
110s (1;) uiia croiiolo~ía t:irdí;i. 1.0 Iicnios cata- 
1og;ido (í1II g:irrofcrs 11)). ()l)iiiaiiios que por 
diclios coiitoriios dchcii de csistir otros ])e- 
qiiviios ;;rupos de 1i;ihit;icióii que juiitaiiiciitc 
coii el coliitiihar-io forni;irí:iii i i i i  pequefio 
~iíicIc(~. <211iz{i taiiiI>ií.ii ;ilg~~ii:i gr;iii (í lTill¿ic~~ 
o ~)ol)Iaclo. - - J .  Ij. 1'. 
licciciitciiieiite doii Juaii .+ilv;ircz iins dio 
;i coiioccr uii tercero descubierto cii sil fiiic:~ 
de III I:raiicis, situntlo cii la prol)i;i \'í;i 
:\ugiist;i, :i 1)ocos iiietros de la ;iiitigun cal- 
zada y :i riicdio ki1í)irietro ;il)rosiiii;id;iiiieiite 
tlcl edificio de 1;i fiiiv;i. I<ii la nctunlit1;id se 
utiliza coiiio iiiojóii ciitre los t4riiiirios i r i i i i i i -  
cil):ilcs de Sziiit i'icciic; de Caldcrs y Kocln, 
(leliiiiitniido :i In vez 1:) fiiic:i (le E1 1:raiic;is. 
I<st:'i situado :i uiios Iiiiis. dc tIist;iiici;i d(.l 
de 1,a 1:ranqa. 
Sus  c:ir:icterístiens (fig. ih) so11 Ins si- 
:,ruiciites : :\lturn total, 1,S.i m .  ; ;iltur:i (le 
la coluiniia, r ,q5 ; altura de 1:i l):ise, o,qo, y 
;iiiclio de sus c;ir:i>, eritrc 0,37 J. 0 , 4 0  111. 
1,a coluniii:i es de forrii;i cii;idr;iiigul;ir, 
rc.iii:it;i(ln eii pirAiiiidc, y su lxisc es circul;ir. 
Eii In superficie (le siis c;ir;is csistcii ciiico 
o iii:ís cruces gr;il)nd;is, elitre la iiiitad y 1;i 
parte sul~erior dc  I:i coluiiiii;i, perfcct:iiiic~iitc 
visibles, n pesar de la iiitciis;i crosi0ii qiie 
Iia sufrido la piczn. Sus  tatii;iíios soti ?S x 2 0 ,  
27  X 1 0 ,  24 X S J. 15 X 1 ? ' . 5 0  C l l i .  
H:t sido i711iy f r c c i ~ ~ ~ i t c  1;i rc~utiliz:icií)ii de 
las 1)icdr;is de ;ilgíiii \~oluiiicii, eoiiio iiieiilii- 
res, iiiegnlitos J. iiiilinrios, 1iiodific:iiido cii 
I.Oll<. . .i I I I '  10". alguiioscc.:isos su estructur;i oriKiii;il. l'or 1,:1t,, 11 111' 111". 
ejciiil)lo, e1 11iili;irio dc. C;istcllct, Iioy iiicnr- 
I I i i  1;i eoiiinrca del 1'ericdi.s sólo coiio- 
cciiio~ los 1iiili;irios (le C;istcllct'" y el del 
1):irrio de I,n I:r;iiiqa, cerca de I\1 ~ c i i d r ~ l l , " ~  
:itiilios ~~r tc i iec ic i i t cs  a In dciioriiiiiada Vía 
.\iigustn, c;ii-rctcr:i que scgíiii los itiiicrarios 
il):i dc. C:ídiz :i 1ioiii:i. 
I<I ~iriiiicro se liallí) a cicrt;i distaiici~i de 
SKI ciiipl~iz:irriictito proh:ihle, I:or Iiahrr sido 
tr:islnd;ido Ii;icc ticnil)o p;ir;i dcstiiiarlo n 
I'iiies utilitiirios, y el scguiido, que se Iial~ía 
coliserv:ido vil sil ciiip1;izniiiiciito origiiial 
1i:ist:i 1950, iue tr;isl:itl:ido :i 1;i vill:i de T,n 
Ilisl>:il del 1'ciiedi.s. 
1)or;~lo ;i1 kíusco :lrqueolí~gico de I~;irccloiia, 
que su descuhridoi-, el doctor l'rciis, lo 1i;ilIí) 
traiisforinado cii iiii  ahrcv;idc~ro piira el ga- 
ii;ido; las griiiides l o s : ~ ~  de 1;i galc.ría cii- 
11icrt:i de &las T'ln, eii \':illtloser;i, que sc  
iitiliz:iroii 1):ir;i la coiistruccií)ii dc uii;i ;ilc;iii- 
tiirilla de 1;i iiucva carrctcr;i, y otros nunic- 
rosos c:isos cii qiic los iiiili:irios linii sitlo 
traiisforiii;idos cii sarcí)f;igos, pilares de niit i- 
~rii:is e;il>ill;is o utiliz:idos coiiio iii:itc.ri;il de 
< > 
iniistruccií)ii. 
ilíuclios de estos iiiilinrios fueroii tras1:i- 
(lados :i grniides distaiiei;is, pesv ;i tr;it:irsc 
de piedras (Ic iiiuclio peso, como el <le 1,a iiiiliarios craii cilíiidricas," y los de tieriil)os 
I:raiiqa que, conio hemos diclio antes, fue iii;ís tardíos (siglo I Y )  erati de dinieiisiones 
transportado, hace nlgurios afios, a la villa siriiilares al de E l  Fraiicas, nuiiquc coi1 co- 
dc 1,:i I3ish:il del Peiiedes, alejada 10 Km. de Iiimnas cilíndricas, sin cstar rematadas eii 
Cara O. S. E .  d. 
Iiig. 16. - Miliario de sección ciiadrada, rematada en pirimide, que en la  actualidad se utiliza coino moj6n rntrc 
los términos de Sant Vicenq de Calders y Roda (Rarcrlona). 
su lugar de origcii, o :iIguiios fraiicescs que 
fuerori traiisportados ;i más de roo Km. de 
distaricia 
E1 tipo del iiiiliario be E1 I:raiicAs coiisti- 
tuyc uii;i cscepcióii, si lo comparamos coii 
los de  L:istellet y I,a Franca, que tienen 
mayores diniciisiones y la coluriliia cilíndri- 
ca. E n  tieriipos de los eniperadores Augusto, 
Claudio y Aiitoniiio I'ío, las columii:is de los 
pirhmidc ; iio obstaiite, scgíiii (>reiiier, se 
aprovechaban tamhiéii para el inisnio objeto 
fragmeiitos de coluniiias de edificios arrui- 
nados, y no csistín uiia rigurosa uiiifornii- 
dad. Todos estos antecedentes sugiere11 la 
posibilidad de que esta piedra miliaria Iiu- 
hiera sufrido importaiites iiiodificacioiics eii 
su estructura, principalmente en su co- 
luniiia, tal vez para disponer de superficies 
4 3 .  . \ i . i i i iRT ( ;KBNIER,  1,'tlrt'Iii'oiogit~ tlzr sol. Les rollfes, I>arís, rg3 1. 
4' 
pl,iiias donde 1,odcr grabar las cruces que 
coiitieiie eii anihas caras, n por otras causas 
que descoiioccrnos. 
Fig. 17.-l l i l iario tle .\lasiriiiano, situado en el 
ccmrntcrio tlr Caro, T3rctaña (Francia). 
:\ priricipios de la Edad Media, cii Mor- 
1)ili;iii (Ijretaki),  " gr;iii riíiiiiero dc iiionii- 
tiiciitos pre1iistí)ricos iiii1i;irios fueron oh- 
jeto de vei:eracií>ii, tal vez conlo supervi- 
\,eiicias del c.xtiiigiiido pagariismo. Eii el 
siglo \ . I I I  este ciilto toiiió ti11 :irraigo, qiic 
C;irloniagiio nrdciió 1;i destruccií)ii de tod;is 
cst;is piedras y nionurnciitos. Eii el Coiicilio 
de N;iiitc.~ se disj)iiso qiic ]:\S picdrns que la 
gciitc :idor;ih:i 1);ijo ;irtil~gi:ios diahOlicos, 
situadas i i i  ruiii:is J. hosqucs, (Ic1,í;iii o.ii1- 
t:irse, ciiterr:íiidolas profuiid:iiiiciitc cii IiiR;i- 
res doiidc iiiiiic;~ iii:is siis ;idor:idorcs !:u- 
(1ier:iii l i~i l l~ir l ;~s .  
I<1 Iicclio (le Iinhcr :irr,iig;itlo iiitciis;i- 
iiieiite la prGctica de aqiic1l;i f:ils:i ador;ic.ií)ii 
ciitre los iiicdios rur:ilcs cii tliclio período 
(siglo Y al S)  iiiipidií) que 11iidicr;iii cjecu- 
L;irsc dicli;is iiicditlas cii toda su niiiplitii;l, 
\. ;ilgiiiio de :iqiiellos iiioiiiiiiiciitos Euc ohjeto 
de ciilto diir;iiitc trece siglos, pucs eii vaiio 
1ucli:iroii los priiiicros c~~;iiigcliz:i~lorcs oii- 
tr;i dic1i:i.; j)rGcticas. 
Iíiizi de 1;is iiicdid:is iii;ic ciic;ices coiiti-;i 
dicli;i j~criiiciosa costuiiil~re fiie, nl parecer, 
cristi:iiiiz:ir diclios nioiiuriiciitos gr;iha~ido eii 
los iiiisiiios síiiiholos cristiarios iiiins ~ ~ c c c s ,  
y cii otras co1oc:íiidolcs iiii;i cruz c.iicim:i. Eri 
el ccnicritcrio de C~i ro  (13rct;iiin) csistc 1111 
iiiiliario dc ;\.lasitiiiaiio coi1 i.ii:i cruz cii lo 
;ilto (fig. r 7 ) ,  uti1iz;íiidosc 1:i co;iiiiiii;i iiii- 
liaria coiiio i i i i  ~)cdcst:il. 
;Iuiiquc iio dispoiigniiios de ;~iitcccdciitcs 
coi1 quc poder afirrnar quc cii iiiicstrn peiifii- 
sula liuhiesc existido cii la Edad hícc1i:i 
diclia c o s t u ~ n h r ~ ,  e11 :ilguiios c:isos ;iislados, 
el Iicclio de aparecer xr:ihntlas ciiico c.rliccs 
eii uiia piedra rorriaii;i situ;id;i cii liigar :)le- 
jndo de los centros urhaiios, cnhc ln posihi- 
lidad de  haber sido t:iriihii.ii ohjeto de fals:i 
;idor;icií)ii, que podría liiibcr iiiciii\..:do que se 
cristiaiiizara dicho miliarin taiito nquf como 
cii liretafia, donde se Iiaii registrado cii dis- 
tiritas localidades ii15s tlc doscic.iitos riioiiu- 
riicritos prcliist6ricos y iiiiliarios cristi;irii- 
zados. - P. C .  R .  
SANTA PERPijTUA r.acióii, Iiaii sido Iinllados varios fragiiiciito . 
D E  LA MOGUDA Hoja 11." 393. de cer:írnic;i n niaiio y de pasta pardo-iiegruz- 
Idoiig., S"  SI'  38". ca, alguiio decorado coi1 incisiones o coi1 uii 
Lnt., 1 1 '  32' 43''. 
cordóii cii relieve coi1 impresioiies, J. c.er:í- 
Rll l a  colilln cii las  i i i m c d i n c i o  iiiica n toriio rojiia sin ~iiriguiia decoraci61i. 
del polígoiio dc. C:i I'Oller, J. juiito a u11 Estos restos sugiereii uii poblamiciito de tipo 
caiiiiiio que desceiit1í;i eii dircccióii a la Kicr:i ihcrico eii diclia coliii~i. Los iii;iteriales estári 
tle Caldes, aiitcs (le que quedase cortado por cii poder de sil descubridor, doii E'criiiiii 
los gr;iiides desiiioiites que Iia sufrido 1;i ele- \7iíials, de F:~iit:i I'erp5tua. - F. A[. J .  
Hoja 11." 255. gruzco. 1 Jiio d e  los fragiiictitos corrcsl)oridc 
I,o11~., 5 22" .  a1 borde de uii vaso liso, es~>atulado, de pn- 
I,at., .12" 15' 5;". 
redes rectas ; otro tieiie grnii cniitid;id de 
Eii I 964 el ( ;riipo Espeleolí)gico 1'cdr;i- 
iorc;i, de I3arceloiin, descubrií), en las iiiori- 
t;iíins del Lforitgroii~., dciitro de cste t4riiiiiio 
iiiiiiiicipal, iiii;i cueva que deiioiiiiiiaroii de 
les I'ubillcs, de iiiios 35 ni. de recorrido. I)e 
eII:i 1i:i puhlic;itlo doii Miguel Nehot uiia ilota 
e11 I qh 7 .  De ni;iiicrn c:isu:il se eiicoiitr;iroii 
diversos fragiiieiitos ccr;íriiicos J. restos dc 
fnuiia n unos ro iii. de la eiitradn, cii uiia 
galería de escasa longitud. 1,a cer:imica est; 
Iicclia a niaiio, coti pasta reducida y desgra- 
s;iiitc de cuarcita, J. es de color ]):irdo-iic- 
iiicisioties eii todas direccioiies ; otro tieiie 
dos ~>equeíios cordones en relieve coi1 iiicisio- 
iies eii sentido vertic:il ; :iderii:ís se eiicoii- 
traroii otros iiueve fragiiientos siii fornia ni 
decornci6ii alguiia. Los restos (le f:iuii;i Iiaii 
sido esaniiilndos por el doctor J .  E'. de  Villal. 
ta, profesor d e  la Universidad de Harccloiia. 
rcsultaiido ser de C'upru l l i l c ~ t s  Lin.  1,os 
escasos restos cerlimicos perniiteii tan sOlo 
incluir cste yncirnieiito ciitre los propios dc. 
In «cultura de las cuevas» pireiiaica 
1:. M. J .  y R. V. V. 
